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Reseña bibliográfica
Por Ma. Elena Camarena Adame
George Soros nació en Budapest, Hungría, en
1947; viajó a Inglaterra donde se graduó en la
London School of Economics. En 1956 se trasladó
a Estados Unidos en donde fundó y dirigió la Soros
Fund Management. Es autor de The Alchemy of
Finance y Soros on Soros, entre otros textos. Ha
George Soros, La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro, trad. Fabián
Chueca, Plaza & Janes, México, 1999, 277 pp., (Título original: The Crisis of Global Capitalismo)
sido condecorado con el grado de Doctor Honoris
Causa por las universidades de New School o
Social Research, Oxford, Yale, la Universidad de
Economía de Budapest y la Universidad de Bolonia.
La crisis del capitalismo global es un libro que se
divide en dos partes. En la primera, titulada “Marco
Conceptual” y dividida en cinco capítulos, George
Soros desarrolla la teoría de Karl Popper acerca de
las peculiaridades del sistema capitalista; para
hacerlo emplea un concepto que ya había expuesto
previamente: “reflexividad”, al que utiliza como un
mecanismo de retroalimentación bidireccional en-
tre el pensamiento y la realidad. A partir de este
nuevo concepto expone la forma en que el “sector
del mercado” ha transformado las relaciones coti-
dianas del “sector no mercado”; es decir, las rela-
ciones sociales que no se han desarrollado en
armonía con el sector del mercado. La segunda
parte, “El momento actual de la historia”, se divide
en seis capítulos en los que el autor analiza el falso
supuesto de los economistas que defienden la
tendencia al equilibrio de los mercados financieros.
Para reafirmar lo anterior, nos presenta una serie
de experiencias en donde señala la necesidad de
“[...] mejorar la supervisión bancaria y asegurar
datos adecuados y exactos sobre cada país [...] Se
da por supuesto que con una información perfecta
los mercados pueden cuidarse de sí mismos; por
tanto, la principal tarea es hacer disponible la infor-
mación necesaria y evitar cualquier interferencia en
el mecanismo del mercado”.○
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De igual manera, en esta obra se desarrollan am-
pliamente temas de gran interés para el estudio de
los mercados financieros. Es por ello que este
especialista tiende a defender la teoría de Popper,
de quien recibe gran influencia principalmente por
su obra La sociedad abierta y sus enemigos, en la
cual explica las características de una sociedad
imperfecta, pero con posibilidades de constante
perfeccionamiento. Soros consideró a esta teoría
abierta en contraposición con los regímenes consi-
derados por él como totalitarios (comunismo y
nacionalsocialismo) que sustentaban el conoci-
miento de una supuesta verdad “con la que forza-
ban a convivir a sus conciudadanos y que impedían
el libre ejercicio de sus facultades”.
Para explicar su propuesta el autor trata de sentar
las bases de una sociedad abierta global, cuya
organización política es insuficiente porque es in-
capaz de mantener la paz y de contrarrestar los
excesos de los mercados financieros que, por su
propia insuficiencia, probablemente terminen con
el desplome de la economía global, debido a que se
basa en el libre comercio de bienes y servicios, así
como en la libre circulación de capitales, tipos de
interés y tipos de cambio. En relación con las
cotizaciones de las acciones y de los mercados
financieros globales, este especialista sostiene que
estos mercados están, en gran parte, fuera del
control de las autoridades nacionales o internacio-
nales, puesto que la inversión directa se desplaza
justo al lugar donde obtiene mejores recompensas.
El desarrollo de esta economía global no ha sido
congruente con el desarrollo de una sociedad glo-
bal y la situación real es de inestabilidad en los
mercados financieros, que se caracterizan por
funcionar a través de la especulación, olvidándose
de actuar con las exigencias del mundo actual,
señala el autor. Desde nuestro punto de vista, los
mercados financieros no actúan de acuerdo con
necesidades sociales, o como las llamó Agnes
Heller “necesidades radicales”, que se diferencian
de las necesidades manipuladas, porque las pri-
meras se caracterizan por permitir una existencia
digna, mientras que las segundas promueven e
inducen al ser humano a llevar una vida material
que cuando no se ve satisfecha provoca un senti-
miento de autodesprecio.
Partiendo del supuesto de que los mercados finan-
cieros actúan con base en proyectos futuros, con-
sideramos que el libro La crisis del capitalismo
global es importante porque motiva a la reflexión
sobre los valores que actualmente se inculcan en
las universidades, tales como los de liderazgo y
creatividad, porque si sólo se consideran las priori-
dades de una empresa alejadas de las necesida-
des sociales, éstos se podrían considerar como
“antivalores”, así denominados por el filósofo Hora-
cio Cerutti. En el marco de referencia de otros
autores, es posible considerar con mayor profundi-
dad la propuesta del autor cuando señala que “la
democracia ofrece un mecanismo para tomar de-
cisiones colectivas que sirvan a los mejores intere-
ses de la comunidad”. Entonces la democracia
representativa —que es el máximo logro de la
sociedad abierta, en la que se apuesta por la
honestidad de quienes son electos por el pueblo—
va a respetar las exigencias del mismo. Sin embar-
go, de acuerdo con Soros no ha ocurrido de esta
manera, ya que “Los candidatos descubrieron hace
mucho tiempo que tienen más probabilidades de
ser elegidos si dicen al electorado lo que desea
escuchar en vez de lo que realmente piensan”. Por
esta causa el electorado no está libre de culpa,
pues con su inacción y falta de interés contribuye
cada vez más al descrédito de la política. Es por ello
que se ha depositado la confianza en el mercado
financiero, con lo que se ha fortalecido el “funda-
mentalismo de mercado”, que ha entregado las
riendas al capital financiero y se ha convertido en la
ideología dominante actual. Esto ha provocado el
reemplazo de los valores sociales por los valores
del mercado donde se priva la individualidad, por lo
que le molesta a la sociedad contemporánea las
decisiones colectivas. Revista  Contaduría y Administración, No. 207, octubre-diciembre 2002
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Al respecto este especialista señala que las opcio-
nes colectivas son un obstáculo, como ejemplo
señala: “Las grandes empresas no tienen como
objetivo la creación de empleo; emplean a perso-
nas (el menor número y lo más barato posible) para
obtener beneficios”.
El autor lejos de menospreciar los beneficios de la
riqueza, más bien los coloca como un último fin de
la existencia humana y elimina la posibilidad de
valorar la dignidad humana como un fin en sí mis-
ma. Por este principio el escritor apunta que se ha
dedicado a fomentar el desarrollo de una red de
Fundaciones Sociedad Abierta, las cuales desarro-
llan una amplia gama de actividades “[cuyo] objeti-
vo es apoyar a la sociedad civil y ayudar a construir
el imperio de la ley y un Estado democrático con un
sector empresarial independiente”.
A C
Por otra parte, podemos afirmar que George Soros
cumplió con la finalidad de la obra: meditar seria-
mente acerca de la crisis del capitalismo global y
las repercusiones sociales, económicas y políticas
que conlleva.
Entre otros motivos, consideramos que la lectura
de  La crisis del capitalismo global. La sociedad
abierta en peligro es indispensable para tomar
conciencia de la importancia del manejo de la
información financiera y sus repercusiones en la
situación mundial, debido a que quien posea la
información tiene el poder de decisión que puede
asumirse de manera positiva y con ello contribuir,
con la propia acción, a mejorar las condiciones de
vida de los seres humanos.